Improvisation and the Power of Dance by Saburi, Ikuyo
即興表現にみられるダンスの技能
Inprovisation and the Power of Dance
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変化の仕方 尋 ①だんだん強くなっていく動き(a)②走→静止 1人, 2人

























































































































自 己 評 価
籠分の分レープについつ
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表③ グループ作品に対する学生の相互評価








内 容 l 内容にもうひとひねりほしい
感 じ 優雅 女らしさ 野性的
構 成 全体的にまとまった作品
力 性 的 アクセントがほしい,盛り上がりがなし
?
?




独 創 性 演技自体独創性に乏しい 動きにおもしろさ
技 術 手足の動きをもっと正確にやるときまった
群 移動のし方がよく工夫されていた




練 習 もう少 し踊り込めばもっと良くなる
気 持 6 フィーリングでおどりたかった みんなのってきた
踊 り 方 一気に踊りぬく 踊りはできるだけ大きくしよう




踊 り た い










































動きのくり返しは,学習前では,メトロノームで3人が 1回, ドラムでは3人が 1回, 2人が 2
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表⑤ 学習前と学習後の「即輿表現」の比較 一 動き―  (メトロノーム)
学習者 M.USoYN.YKo UA.NY.TSK Y.MH.KHH










































4 3 1 2 21 2 3 2 2 1 1 0 1 0 21 0
全身的な動き
(脚,腕,胴体) 1 0 2 6 215 1 5 l 1 1 4 0 5 1 5








同 じ動 き で 1 2 0 l 0 1 1 l 0 2 0 01 10 1 1 4 l
速さを変えて 0 0 2 l 0 1 0 1 0 0: 10 3 0 0 0 1
モ チ ー フを
変 化・ 発 展
0 0 4 01 90 6 0 7 0 4 0 3 0 6 0 5
表⑥ 学習前と学習後の即興表現の比較 ― 動き―  (ドラム)
学習者 M.US Y N.YKU A.NY.TSoKYM H.KH.H
表 現 の 長 さ
(4摯辺旧)
?
後 前 1後 前1後
?
後 前 後 前 1後 前 1後 前 :後 前 後 前 1後










0 31 101 11 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 3: 1
全身的な動き
lMl,腕′胴体)
l 5 1 5 0: 51 3 1 5 l 4 1 5 1 1 5 1









同 じ動 き で 0 2 0 0 0 1 l l 0 2 0 2 2 ユ 0 2 0 1 1
速さを変えて 0 0 0 0 0 Oi 0 l 1 01 20 1 013 1
モ チ ー フを
変 化・ 発 展







































2時50分まで, 動きのパターン化とフレーズ化の探求を目標に, 様々なテーマによる作品創 りを






















図① YoM。の即興表現 (メトロノーム)       もに aのポーズで静止する。
b 体を捻転させながら前を向いて手を開き後ろを向いて縮める
bl bの繰り返し 反動のように小さく弱く速く行う
b2 bの繰り返し 前を向く時に体の回旋を加えて大きく強く速く行う 回旋のアクセン
トと共にそのままポーズで静止
C ジャンプから伏せる
○動きのモチーフ 2種類  a,b.


































































○動きのモチーフ 2種類  a. b































○動きのモチーフ 2種類  a, b
O運動要因    5種類  a_4 b-1
0ダイナミックス
























O動きのモチーフ 2種類  a, b
O運動要因   4種類  a_3 b-2
0ダイナミックス
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図⑦ M.U。の即興表現 (ドラム)





























○動きのモチーフ 2種類  a b
O運動要因   5種類  a_4 b-2
0ダイナミックス
aからa2(速さの変化を含む!アクセントの繰り返しによる漸強)
C (保持的な漸弱)  a3(保持的でやや弱い漸強と漸弱)
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表② 即興表現のイメージの比較 (メ トロノーム)





2 エネルギ をー与えられたおもちゃハ イまんの短い間精一ぱいうごく
3 「白い紙に何か書くのちょっとこわいな」そんなことを思ってとまどっているエンピツさん やっtEFり書いちゃおう エンピツのぎこちなさの表現
So K
l おもちゃの兵隊 とけいの歯車
2 つり人形 ぜんまい フライパンではじける豆 マラソンランナー






























l 響 き  しずけさ
2 暫T傷でち顕露Cが善意摯妙馨詈単褻ばら力をため,それを発散する
3 乾燥した心  無
佐分利育代 :即興表現にみられるダンスの技能
も    l  Z  3    1 2 3     1




















表⑨ 即輿表現における動きの内容の比較 (メ トロノーム)
学 習 者 Y. M S.K M.U N.Y
即興表現 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3
モチ ー フ 0 2 2 0 5 2 0 4 1 2
運動要因 4 6 3 6 4 5 7 5
表⑩ 即興表現における動きの内容の比較 (ドラム)
学 習 者 Y,M S_K M.U N.Y
即興表現 1 2 3 1 2 1 2 l 2 3
モ チ ー フ 0 2 2 0 3 4 0 5 2


































































































① 佐分利育代 ダンスにおける技術と学習内容に関する一考察 鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第20
巻 第2号p187昭和53年
② 松本千代栄 舞踊美の探求 大修館書店 昭和32年 p81
③ SKランガー 感情と形式I 大久保他訳 太陽選書 昭和45年 p302
④ 邦正美 舞踊概説 京都学校舞踊研究会 昭和23年 P267～p269
⑤ 邦正美 教育舞踊原論 万有出版 昭和35年 p64
⑥ 石井漠 舞踊の本質と其創作法 人文会出版部 昭和2年 p38～p39
⑦ MN ドゥブラー 舞踊学原論 松本訳 大修館書店 1974年
③ SKランガー  感情と形式 I
③ 佐分利育代 ダンスにおける技術と学習内容に関する一考察
⑩ 同上
⑪ SKランガー  感情と形式 I
⑫ 邦正美  舞踊概説
⑬ 高田典衛 興味を引き出す学習内容の撰択 女子体育 第21巻 第6号 p7
なお,H「力性の変化Jを目票とした学習指導と即興表現の内容は,第4回舞踊学会 ('77)において,「ダンス
学習に関する研究(lLとして発表を行った。
(昭和54年9月14日受理)
